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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN  
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian pengaruh sarana-prasarana pariwisata 
terhadap pendapatan pedagang di Pantai Legon Pari Desa Sawarna Kecamatan 
Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut : 
Berdasarkan hasil uji statistik dapat diketahui bahwa variabel bebas 
(objek, aktivitas rekreasi, akses, fasilitas informasi, komunikasi, kebersihan) 
mempunyai pengaruh secara simultan atau Bersama-sama terhadap variabel 
terikat (pendapatan pedagang) di Pantai Legon Pari Desa Sawarna Kabupaten 
Lebak Provinsi Banten. 
Dari keenam faktor sarana-prasarana pariwisata yang mempengaruhi 
pendapatan pedagang dapat dijelaskan sebagai berikut : 
Objek merupakan salah satu bagian dari destinasi wisata. Pantai Legon 
Pari memiliki jenis objek wisata berupa keindahan alam pantai dan laut. 
Keindahan ini yang membuat wisatawan berkujung ke Pantai Legon Pari. 
Dengan datangnya wisatawan berkunjung tentunya akan berdampak pada 
pendapatan pedagang di Pantai Legon Pari. Para wisatawan yang datang akan 
membeli makanan dan minuman yang dijajakan oleh pedangan yang berada di 
Pantai Legon Pari Desa Sawarna. 
Aktivitas rekreasi seperti berselancar merupakan salah satu bagian dari 
destinasi wisata. Aktivitas rekreasi yang dapat dilakukan di Pantai Legon Pari 
salah satunya adalah berselancar. Pantai Legon Pari merupakan salah satu 
pantai yang memiliki gelombang ombak yang bisa digunakan untuk 
berselancar. Hal menyebabkan wisatawan berkunjung bukan hanya untuk 
menikmati keindahan alam Pantai Legon Pari tapi ada juga beberapa yang 
melakukan aktivitas rekreasi berselancar dan yang lainnya di Pantai Legon Pari. 
Hal ini tentunnya akan mempengaruhi pendapatan pedagang di Pantai Legon 
Pari karena setelah melakukan aktivitas rekreasi para wisatawan akan 
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beristirahat dan membeli makanan dan minuman di pedagang yang berada di 
Pantai Legon Pari Desa Sawarna. 
Askses pariwisata dalam kegiatan kepariwisataan contohnya adalah 
jalan dan tranportasi. Keadaan akses menuju Pantai Legon Pari sangat kurang 
memadai, kondisi jalan dari gerbang masuk Pantai Legon Pari sampai ke daerah 
pantainya sangat sulit dilalui. Untuk mencapai ke Pantai Legon Pari hanya bisa 
dilalui menggunakan kendaraan roda dua saja dikarenakan jalan menuju tempat 
wisata kurang lebih hanya 1,5 meter. Hal ini tentu sangat mempengaruhi minat 
wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Legon Pari. Dan juga berdampak kepada 
pendapatan pedagang di Pantai Legon Pari. Semakin sedikit wisatawan yang 
berkunjung ke Pantai Legon Pari makan semakin sedikit juga pendapatan 
pedagang yang berada di Pantai Legon Pari Desa Sawarna. 
Fasilitas informasi seperti plang informasi wisata merupakan salah satu 
cara pemasaran destinasi wisata agar dapat dikenal oleh orang banyak. Di 
Pantai Legon Pari fasilitas informasinya masih kurang memadai, sehingga 
belum banyak orang mengetahui tentang keindahan alam Pantai Legon Pari. 
Hal ini tentu mempengaruhi pendapatan pedagang di Pantai Legon Pari Desa 
Sawarna. 
Fasilitas komunikasi seperti sinyal telepon merupakan salah satu contoh 
prasaran pariwisata. Keberadaan sinyal telepon juga mempengaruhi jumlah 
wisatawan yang akan datang walaupun tidak besar pengaruhnya. Dengan 
adanya sinyal telepon makan wisatwan bisa mengabadikan momen wisatanya 
ke gadget dan sosial medianya. Hal ini juga dapat membuat tempat wisata 
seperti Pantai Legon Pari dikenal banyak orang. Semakin banyak orang yang 
mengetahui tempat tersebut maka wisata tersebut akan memiliki jumlah 
wisatawan yang meningkat. Dengan jumlah wisatawan yang meningkat akan 
sangat mempengaruhi pendapatan pedagang yang berada di Pantai Legon Pari 
Desa Sawarna. 
Fasilitas kebersihan seperti wc umum dan tempat sampah merupakan 
suatu hal yang penting dalam tempat wisata. Kualitas kebersihan suatu tempat 
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wisata sangat dipengaruhi SDM sekitar tempat wisata tersebut. Di Pantai Legon 
Pari terdapat tempat sampah dan wc umum yang dibuat oleh pedagang itu 
sendiri. Sehingga di Pantai Legon Pari kualitas kebersihannya cukup baik. 
Dengan adanya fasilitas kebersihan yang memadai maka tempat wisata tersebut 
akan memberikan dampak kenyamanan untuk wisatawan. Dan hal ini akan 
membuat wisatawan datang berkunjung ke Pantai Legon Pari, sehingga dengan 
berkunjungnya wisatawan makan akan mempengaruhi pendapatan pedagang 
yang berada di Pantai Legon Pari. 
B. Saran  
Berdasarkan penelitian ini saran yang dapat diberikan adalah perlu 
dilakukan peningkatan dan pengembangan pada sarana-prasaran pariwisata di 
Pantai Legon Pari Desa Sawarna Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi 
Banten oleh pemerihtah setempat dan dinas terkait.  
Berdasarkan keterbatasan penelitian ini saran untuk penelitian yang 
akan dilakukan kemudian adalah perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai 
faktor sarana-prasarana pariwisata dengan metode lainnya.     
  
